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• - i . liíTRODüccio'ri " - ; - - - '•;• 
1» Los' países de. América Latina, a través-de las oficinas nacionales de 
estadística, han ido desarrollando en el-correr de los años, un avance lento 
pero constante en el campo de la-estadística inductiva. Todos los países del 
área levantaron los censos dé población éñ lá década del 70 y todos efectúan, 
en forma continua o en forma ocasional, encuestas basadas en muestras probabi-
lísticas. Pero como es natural en casi todos los procesos humanos, cada uno 
de estos trabajos que se realizan poisee bondades que se aceptan pero no se alaban 
y posee a veces equivocaciones que no sé aceptan y que generalmente se critican. 
V , . 
L. Góldstone — escribe que' en'los países desarrollados se debe admitir 
que generalmente las estadísticas sociales no son adecuadas, y luego habla 
sobre la necesidad de contar con una-infraestructura estadística que permita 
el' mejoramiento de los diseÜos muéstrales-. ' • 
También, se debe tener' én cuenta,-"que es' posiblemente la estadística 
una de las' actividad.es"que más profesionales,' colindantes con los estadísticos, 
absorbe. Matenáticos, economistas, sociólogos, ingenieros, e investigadores 
diversos cumplen tafeas dentro del campo estádíático, de allí que se acentúa 
la ambigüedad del' concepto de estadístico, "de sus funciones y de su oficio» ^ 
Las oficinas nacionales de estadística -dé-'los países de la región, cuentan en 
total con varios niveles'de fundiónarios.:-;Sin embargo, los profesionales 
estadísticos, que deben decidir sobre la planificación de las investigaciones 
estadísticas, sobre las técnicas métodólógicas,diseños de- experimentos, 
niuestreo, pruebas de sigñificación, controles de' la calidad de la información, 
ensayos, análisis de la información, inferencias, ̂  etci-" difícilmente superen 
la centena. "••>• - -'" ~ . 
.Aún algunas, de estas"oficinas nacionales'de-estadística, no cuentan con 
un profesional en estadística, lo cuál les crea inconvenientes para salir del 
1/ L..Goldstone, -'Guidelines for a Ñational*Programme óf Social Státistics, 
with particular refetence to státistics óh cPnildren and youth, United -
Nations Statistical Office, New York, may 1975. 
2/ Francisco Azorín, "Los. estadísticos, funciones, profesión y perspectiva'1, 
revista Estadística. Española,' número conmemorativo de los XXV años de la 
Ley de Estadística, Madrid. 
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campo de l a s e s t a d í s t i c a s enumerativas en que se h a l l a n y deben depender, paira 
o t r o t i p o de i n v e s t i g a c i o n e s e s t a d í s t i c a s , a veces, de l a aseso r ía ex terna que 
puedan ob tener , y o t r a s veces, de - l as op in iones de un grupo de personas, 
exper tos en c i e r t o s campos, pero s i n fo rmac ión e s t a d í s t i c a , que l l e g a n f i n a l -
mente a un consenso pa ra l l e v a r a cabo una determinada i n v e s t i g a c i ó n . En este 
ú l t i m o caso se c o r r e e l r i e s g o que luego de un l a b o r i o s o t r a b a j o , a t r avés de 
un l a r g o t iempo, se obtengan resu l t ados carentes de l a c o n f i a b i l i d a d y de l a 
r e p r e s e n t a t i v i d a d que se.esperaba. 
2» Rev is te i m p o r t a n c i a , .en espec ia l pa ra l o s pa íses en v í a s de d e s a r r o l l o , 
con ta r con un prograna n a c i o n a l de encuestas de hogares, que provea no solamente 
l a i n f o rmac ión necesa r i a que s a t i s f a g a l o s reque r im ien tos de l o s u s u a r i o s , 
s i n o también l o s d e t a l l e s metodológicos y e l a n á l i s i s - d e c o n f i a b i l i d a d , en 
forma s imple y i n t e n d i b l e , de esa misma in formac ión« 
La e s t a d í s t i c a de i n f e r e n c i a ha pasado a ser una necesidad esenc ia l en 
l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o , proporc ionando da tos , s e r i e s , i nd i cado res de 
r e l a c i ó n , pruebas d.e s i g n i f i c a c i ó n , a n á l i s i s de l a s causas de v a r i a c i ó n de 
determinado fenómeno, c o e f i c i e n t e s de asoc iac ión en t r e determinadas v a r i a b l e s , 
métodos de c o n t r o l y mon i to reo , etc= modelos de r e l a c i o n e s m u l t i v a r i a d o s . 
Sobre l a base de estos elementos se podrán tomar dec i s iones r e f e r e n t e a l o s 
complejos s is temas económicos y s o c i a l e s que se p l an tean l a s d i ve rsas i n s t i t u -
c iones y que n e c e s i t a n "sara p l a n i f i c a r , raonitorear, eva luar y r e v i s a r sus 
3 / 
programas sobre bases r a c i o n a l e s — 
3o S i b i e n todas l a s o f i c i n a s nac iona les de e s t a d í s t i c a de l o s países de 
América L a t i n a producen determinadas e s t a d í s t i c a s , l a capacidad de estas 
o f i c i n a s para poder l l e v a r a cabo un programa n a c i o n a l de encuestas de hogares 
p resen ta s i g n i f i c a t i v a s d i f e r e n c i a s en t re l o s pa í ses . 
Para poder s a t i s f a c e r l a s necesidades y l a s p r i o r i d a d e s e s t a d í s t i c a s que 
l o s países r e q u i e r e n , se deberá, en un sen t i do genera l y ampl io , e n f a t i z a r 
p r i n c i p a l m e n t e e l mejoramiento de l a i n f r a e s t r u c t u r a e s t a d í s t i c a , e l aumento 
de l a capacidad d e l pe r sona l t écn i co y adecuar e l a lcance de l a o rgan izac ión 
y de l a coo rd inac ión de l a s o f i c i n a s de e s t a d í s t i c a a un n i v e l nac ional . . 
3 / Lo Goldstone, U n i t e d Nat ions S t a t i s t i c a l O f f i c e , Op. c i t . 
/ k o Por todo 
Por todo e l l o , e l espacio a r e c o r r e r pa ra e l mejoramiento, más o menos 
mediato., de. l a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s es. ampl io y. e l mismo, p e n e t r a en c a s i 
todas l a s etapas que c o n f i g u r a n :una i n v e s t i g a c i ó n es tad ís t i ca - . ., En este caso 
^mejoramiento'1 debe .entenderse, p r inc ipa lmente . , como, e l hecho de obtener-
i n fo rmac ión que sea-necesar ia, - que pueda .ser, . u t i l i z a d a una vez ob ten ida y que 
sea opor tuna. Por o t r o lado,, en l a con t i nuac ión de _una i n v e s t i g a c i ó n , se supone 
que e x i s t e un .des.ar-rollo t épn i co foriTia h e l i c o i d a l , que pasa por l a s .mismas 
etapas., p r imeras que dieron. ..co;iie¿izo a l a . i n v e s t i g a c i ó n , . pe ro en n i v e l e s más 
a l t o s . . ~ . 
. . . I I . . . DISBlOS.,, IÍÜ3STEAL3S . , . . . . 
Cuando se encara una . i n v e s t i g a c i ó n p.o.r rnuestreo se. deben t ene r en 
cuenta, para su r e a l i z a c i ó n , d i s t i n t a s etapas o fases de e j ecuc ión . Una de 
estas etapas es e l d iseño mues t ra ! , que comprende una s e r i e de operaciones 
conducentes a es tab lece r e l método de s e l e c c i ó n de l a s unidades muést ra les o 
p l a n mues t ra l , y e l método de es t imac ión . Es ta etapa de : :diseSo mues t ra l : i no 
es independiente de la§..deaás etapas...de ,1a i n v e s t i g a c i ó n , „sino, que todas 
conforman un t o d o , i n t e g r a d o y. están fuer temente, re lac ionadas .ent re s í . - La .. 
forma paira, se lecc ionar- una un idad .dependerá d e l narco mues t ra l que se posea ,y 
l a fó rmu la de es t imac ión de.jan r e s u l t a d o dependerá, en p a r t e , d e l método de 
procesamiento, de que.se disponga y de, l a c o n f i a b i l i d a d . q u e . s e desee.-. Esta . 
ú l t i m a a su.vez dependerá de l . costo y, éste, de l o s o b j e t i v o s y . f i n e s d e l e s t u d i o . 
Por o t r o l a d o , todo es ta rá s u j e t o a l n i v e l , d e p repa rac ión que. posean l o s agentes 
que i n t e r v i e n e n .en la» i nves t i gac ión . , a l a d i s c i p l i n a de . t r a b a j o , a Ios-
c u e s t i o n a r i o s o fo rmu la r ios , que .se u t i l i c e n . , . - a l a cooperación de. l a p o b l a c i ó n , 
e l a n á l i s i s de l a i n f o rmac ión que se obtenga, e t c . Por e l l o , p a r a - r e a l i z a r un 
d iseño mups t ra l e f i c i e n t e , se. deberán, t e n e r - e n cuanta todas las- etapas de l a 
i n v e s t i g a c i ó n . . Pero. de..nada .0 ..poco. . .servirá un d iseño muestral- e f i c i e n t e s i 
v 
f a l l a n l o s supuestos. Qn.que, se -basa» es-, dec i r , - . . s i .no, se- cynp len l a s . o t r a s 
etapas de l a i nves t igac ión . - . . . . . „ - . - . . . - -
h j F ranc isco Azo r ín , Curso de rnuestreo y a p l i c a c i o n e s , ( A g u i j a r S . A . ) , 
Madr id , 1969. 
. , / 6 . La e f i c i e n c i a 
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6 . La e f i c i e n c i a ele un diseño mues t ra l dependerá, en a lguna medida, de l o s 
cond ic ionan tes o i n f r a e s t r u c t u r a e s t a d í s t i c a que se posea. En este caso 
e f i c i é n c i a se r e f i e r e a l a c o n f i a b i l i d a d de l a i n f o rmac ión por un idad de cos to . 
En cuanto , po r i n f r a e s t r u c t u r a e s t a d í s t i c a , se debe comprender, en t re o t r o s , 
l o s s i g u i e n t e s elementos, i ) mateo m u e s t r a l , i i ) - c a r t o g r a f í a , i i i ) e s t r a t o s y 
dominios de e s t u d i o , t a n t o geográ f i cos como socioeconómicos, b i e n i d e n t i f i c a d o s , 
i v ) pe rsona l t é c n i c o e s t a d í s t i c o , v ) can t i dad y p r o d u c t i v i d a d de l o s agentes de 
campo, v i ) o r g a n i z a c i ó n dé l a o f i c i n a n a c i o n a l de' e s t a d í s t i c a á n i v e l d e l área 
que abarca l a i n v e s t i g a c i ó n , v i i ) medios de t r a n s p o r t e d i s p o n i b l e s , v i i i ) equipo 
de procesamiento de datos y c a l i d a d d e l pe rsona l de computación, e t c . En l a 
medida en que estos elementos se posean y es tén d i s p o n i b l e s , y que además se 
conozca l a c a l i d a d de l o s mismos, se podrán es tab lece r diseños muést ra les 
adecuados que pe rm i tan mayor r e p r e s e n t a t i v i d a d y c o n f i a b i l i d a d de l a i n fo rmac ión 
po r cos to dado. • 
I I I . MARCO'' MÜE5TRAL 
7 . Es uno de l o s elementos p r i n c i p a l e s " d e l p l a n mues t ra i y rep resen ta a l a 
p o b l a c i ó n de es tud io pa ra l a cua l se ha de r e a l i z a r i n f e r e n c i a s . EL marco 
es tá c o n s t i t u i d o por l a s unidades muést ra les d e - s e l e c c i ó n d e l cua l se 
s e l e c c i o n a r á l a muest ra . Por t a n t o , todas l a s est imaciones que se r e a l i c e n l o 
serán pa ra e l marco y s i és te no rep resen ta a l a p o b l a c i ó n de e s t u d i o , por ser 
anacrón ico o c es ta r i ncomp le to , d ichas est imaciones carecerán de v a l i d e z con 
respec to a esa p o b l a c i ó n de e s t u d i o . 
En l a s encuestas de hogares l o s censos de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a ha¿ 
c o n s t i t u i d o l o s marcos t r a d i c i o n a l e s para l a s e l e c c i ó n de muestras de hogares 
( v i v i e n d a s ) . • 
S i - b i e n l o s censos adolecen de omis iones, t a n t o én l a cobe r tu ra dé 
personas y de v i v i e n d a s como en l a de áreas g e o g r á f i c a s , estas omisiones 
pueden ser evaluadas es tad ís t i camente y se puede conocer l a d i s t r i b u c i ó n 
g e o g r á f i c a de l a s mismas. Este conocimiento p e r m i t i r á ' l a con fecc ión de marcos 
adecuados en l o r e f e r e n t e a estas v a r i a b l e s . De a l l í l a impor tanc ia que t i e n e 
l a eva luac ión de l o s censos. 
/ 8 . Cuando se 
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8= Cuando se p l a n i f i c a r o n l o s censos de p o b l a c i ó n y v i v i e n d a de l a década 
d e l 70, generalmente no se p l a n t e ó como uno de l o s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s d e l 
censo l a con fecc i ón de marcos muéstra les. . S i b i e n había c o n c i e n c i a de que e l 
censo s e r v i r í a como marco p a r a l a s e l e c c i ó n de muest ras , no se ; 'p lanearon. marcos 
e f e c t i v o s , por ejemplo-, v a r i a b l e s que d e b í a comprender, unidades maes t ra les , 
for¡fla de a r c h i v o , sub-marcos, método de a c t u a l i z a c i ó n , e t c . Se l e v a n t a r o n l o s 
censos y l o s marcos pasaron a e s t a r c o n s t i t u i d o s per e l a r c h i v o de l a s ca rpe tas 
censa les , l o c u a l r e s u l t a poco, p r á c t i c o pa ra l a s e l e c c i ó n de muestras o, en e l 
mejer de l o s casos, p a r a l a con fecc i ón de l i s t a d o s de unidades mués t ra les con 
l a co r respond ien te ponderac ión de personas y de v i v i e n d a s . En c u a l q u i e r a de l o s 
dos casos e l t r a b a j o de l a s e l e c c i ó n dé muestras deb ía hacerse, en forma.manual . 
9i Es i m p o r t a n t e pa ra p r o d u c i r un e f e c t i v o d iseño m u é s t r a l , con ta r con 
c a r a c t e r í s t á cas que pe rm i t an una e s t r a t i f i c a c i ó n .del marco en base a i n d i c a -
dores socioeconómicos,?que pueden.ser e laborados con i n f o r m a c i ó n d e l mismo 
censo, y en base a l conoc imien to de l o s cos tos de- a c c e s i b i l i d a d a l a un idad 
m u e s t r a ! . E l conoc imiento de l o s cos tos de a c c e s i b i l i d a d p e r m i t e s e l e c c i o n a r 
a l a s unidades muest ra les . en. f u n c i ó n de l o s mismos, l o c u a l pe rm i t e es t imar un 
cos to t o t a l p r e v i o a l t r a b a j o c p e r a t i v p .de l a i n v e s t i g a c i ó n . Caso, c o n t r a r i o , 
a veces ocu r re ..que, -a p o s t e r j o r i de l a s ¿ l e c c i ó n de l a s un idades -mués t ra les , 
no se cuenta con l o s recu rsos p a r a poder medi r l a s unidades se lecc ionadas y 
se hace una reprogramac ión de l a s mismas, l o c u a l no és aconse jab le por l o s 
sesgos que es te p roced im ien to puede i n t r o d u c i r en l a es t imac ión de l o s r e s u l t a d o s 
.Por todas es tas razones es aconse jab le é s t u d i a r l a ^ p o s i b i l i d a d de que < 
en l o s censos se r e c o j a n c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s - p o r e jemplo , d e l árée 
asignada a un empadronador c e n s a l - que p e r m i t a n es tab lece r un f a c t o r de cos to 
de a c c e s i b i l i d a d por un idad m u e s t r a l . 
10. Ot ro f a c t o r i m p o r t a n t e es l a a c t u a l i z a c i ó n d e l marco m u e s t r a l , su a c t u a l i -
sac ióaó En g e n e r a l , e x i s t e n en l a s grandes manchas urbanas, zonas de-
c r e c i m i e n t o r á p i d o que d e s a c t u a l i z a n - u n marco pdco t iempo . .después de haberse 
l evan tado e l censo. En es tos .casos',: aunque l a s e l e c c i ó n . d e l a s - u n i d a d e s sé -
r e a l i c e con una p r o b a b i l i d a d de s e l e c c i ó n aproximada, puede e x i s t i r una r e a l -
d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a .con respecto . -a l a s p r o b a b i l i d a d e s r e a l e s dé s e l e c c i ó n 
de l a s unidades p e r t e n e c i e n t e s a l a s zonas de c r e c i m i e n t o - l e n t o , que • un marco 
desac tua l i zado puede no d e t e c t a r . En es te e jemplo , s i ambas zonas c r e c i e r o n a 
/ t a s a s marcadamente 
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tasas marcadamente d i s t i n t a é , no tendrán , en l a muestra, l a debida represen-
t a c i ó n de l a p o b l a c i ó n . ' 
' S i b i e n puede cons iderarse costoso e l proceso de mantener a c t u a l i z a d o 
e l marco mues t ra l d e l censo, puede r e s u l t a r p r á c t i c o mantener a c t u a l i z a d a una 
muést ra , o submarco, r e p r e s e n t a t i v o de d icho marco. Este subniarco a c t u a l i z a d o 
se podrá u t i l i z a r para l a s e l e c c i ó n de muestras p r o b a b i l i s t i c a s r e p r e s e n t a t i v a s 
de l a p o b l a c i ó n de e s t u d i o . 
11. Ot ro a t r i b u t o que conviene que posean l o s marcos es e l de poder ser 
consu l tados en forma f á c i l y r á p i d a . Una vez es tab lec idas l a s unidades 
muést ra les y l a s c a r a c t e r í s t i c a s que c o n f i g u r a r á n e l marco, se rá conveniente 
a r c h i v a r l a i n f o rmac ión d e l mismo respondiendo a determinadas necesidades. Por 
e jemplo , i ) que"posea l a f l e x i b i l i d a d de poder ser e s t r a t i f i c a d o en f u n c i ó n de 
sus p r c p i a s v a r i a b i e s , i i ) que pe rm i t a l a s e l e c c i ó n r á p i d a de muestras, i i i ) que 
p e r m i t a una f á c i l a c t u a l i z a c i ó n , i v ) que p e r m i t a una desagregación en submarcos, 
v ) que se puedan generar i nd i cado res económicos y e s t a d í s t i c o s en base a l a 
i n f o r m a c i ó n que c o n t i e n e . Las a c t u a l i z a c i o n e s p e r i ó d i c a s de un marco pueden, 
además,proveer i n f o r m a c i ó n h i s t ó r i c a sobre determinadas c a r a c t e r í s t i c a s . 
12. Por ú l t i m o , deberá cons iderarse l a impo r tan te p o s i b i l i d a d de que e l 
marco que produzca e l censo de pob lac ión sea de u t i l i d a d , en t re o t r o s , para e l 
censo ag ropecuar io . Es de hacer rictar que en e l á rea r u r a l e x i s t e n unidades 
de e x p l o t a c i ó n agropecuar ias cuyos encargados o dueños res i den en áreas urbanas. 
En edtos casos, e l marco mues t ra l podrá p roveer l a l i s t a de estas personas, 
s iempre que se tenga l a p recauc ión de recabar es ta i n fo rmac ión durante e l censo 
de p o b l a c i ó n . 
I V . CAKTOGPAjJTA 
13« La c a r t o g r a f í a forma p a r t e d e l marco m u e s t r a l . Cada un idad mues t ra l 
que es tá den t ro d e l marco debe tener su co r respond ien te mapa de u b i c a c i ó n . La . 
r e l a c i ó n debe se r b i u n í v o c a . Pero dada l a impo r t anc i a que r e v i s t e l a c a r t o g r a f í a 
en todos l o s t r a b a j o s e s t a d í s t i c o s en l o s cua les se i n t e r r o g a a l hogar , e l l a 
c o n f i g u r a uñ departamento ¿par te de l a o rgan i zac ión e s t a d í s t i c a y se l a t r a t a 
generalmente como un c a p í t u l o apa r t é . ' 
/ E n l o s 
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En l o s d iseños mués t ra les , l a c a r t o g r a f í a juega un pape l fundamenta l . 
Muchas de l a s f a l l a s en l o s d iseños muést ra les que u t i l i z a n unidades muést ra les 
de áreas, se debe, generalmente, a l hecho de carecer de una c a r t o g r a f í a que 
i d e n t i f i q u e correctamente l a s áreas se lecc ionadas. Por e jemplo, es común en 
diseños m u l t i e t á p i c o s tene r que hacer un recuento de v i v i endas en l a s áreas 
se lecc ionadas . • Es común, asimismo, que estas l i s t a s s u f r a n de omisiones o de 
dup l i cac iones , debido a l hecho de que e l enumerador haya pensado erróneamente 
q u e ; t a l l í m i t e e ra e l que cor respondía a su área, t a l vez por no tene r una 
adecuada c a r t o g r a f í a . Este hecho de o m i t i r o d u p l i c a r hogares en una i n v e s t i -
gación,. en espec ia l l a p r imera , i n t r o d u c e un sesgo en l a i n v e s t i g a c i ó n . 
Ot ro hecho f r e c u e n t e , .que increménta l o s cos tos , es e l t iempo que l l e v a 
u b i c a r en el. t e r r e n o a l área se lecc ionada y l o s bordes que l a l i m i t a n . Este 
fenómeno ocur re t a n t c en e l área r u r a l como en e l área urbana. • Muchas veces l a 
f a l t a de puntos de r e f e r e n c i a o l a f a l t a des a c t u a l i z a c i ó n de d ichos puntos , 
conduce a confus iones que han ob l i gado , en ú l t i m a ins tanc ia . , a c rea r e l á rea 
de t r a b a j o en e l momento de l a i n v e s t i g a c i ó n , l o cua l puede l l e v a r , s i no se 
toman l a s - p r o v i d e n c i a s de rehacer l a s áreas vec inas , a. que queden áreas 
omi t i das o dup l i cadas en l a c a r t o g r a f í a que Se es tá u t i l i z a n d o . Todo es to . 
conduce a que se mod i f iquen l a s p r o b a b i l i d a d e s de s e l e c c i ó n de l a s áreas 
invo luc radas y , en l o s demás casos, a que c i e r t a s áreas no tengan p o s i b i l i d a d 
de ser se lecc ionadas o que. tengan una p r o b a b i l i d a d sobredimeñsionada. En 
todos l o s casos, es tá l a t e n t e l a p o s i b i l i d a d de i n t r o d t i c i r sesgos. 
15. O t ro problema c a r t o g r á f i c o f r ecuen te es l a des igua ldad d e l tamaño de 
l a s unidades c a r t o g r á f i c a s , en e s p e c i a l de aque l l as unidades que no son de 
se lecc ión de ú l t i m a e tapa . • . . , 
Esto t r a e apare jado dos problemasi uno t é c n i c o , e l de tene r unidades 
cuyas p robab i l i dades de s e l e c c i ó n p u e d e n - d i f e r i r bas tan te , y o t r o o p e r a t i v o y 
de cos to , que r e s u l t a d e l b a r r i d o d e l área de aque l l as unidades demasiado 
grandes. , - " ' • - . • • 
-En este punto v a l e l a pena c i t a ^ e l ejemplo mexicano para hornogeneizar 
l a s áreas c a r t o g r á f i c a s . La D i r e c c i ó n General de Estud ios d e l T e r r i t o r i o 
Nac iona l (DETENAL), en, forma con jun ta con l a D i r e c c i ó n Genera l de E s t a d í s t i c a , 
es tá l l e v a n d o a cabo l a t a rea .de d i v i d i r e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l de México en 
pequeñas áreas, homogéneas en tamaño, que denominan Areas Geo-Est .adíst ieas 
/ B á s i c a s , l a s 
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Básicas, las cuales serán utilizadas para facilitar el procese»' de las investi-
gaciones estadísticas. • 
V. PERSONAL TECNICO 
15. En América Latina existen carreras de estadística, a nivel universitario, 
por lo menos en nueve países y en el centro regional del CIENES. Asimismo, 
existen en la región buenos estadísticos, egresados de estas universidades y 
de universidades norteamericanas y europeas. Pero, salvo pocas excepciones, 
las oficinas nacionales de estadística no cuentan con un plantel de profesionale 
estadísticos que les permita abarcar adecuadamente les programas que deben 
desarrollar. 'Este hecho crea problemas, no solamente en los diseños muéstrales, 
sino también en el mantenimiento de las encuestas, en el periódico replanea-
miento de las mismas, en el control continuo de la información, en el análisis 
e interpretación de los resultados, etc. 
Debe ser una preocupación, para trabajar con diseños muéstrales efectivos 
que las oficinas nacionales de estadística creen las condiciones favorables 
para mantener un equipo estable de estadísticos - matemáticos especializados 
en campos determinados. 
VI. LA. ENTREVISTA Y EL PERSONAL OPERATIVO 
17. En una encuesta de hogares, el trabajo de campo de recoger la informaciói 
es sin duda el trabajo más importante de la investigación*. Aunque todas las 
etapas del diseño hayan sido ójjtinas, si la información recogida no es real, 
los resultados no serán confiables. 
18. De todas las fuentes de errores que pueden influir en el dato que se 
recoge, posiblemente las más peligrosas y a su vez, difíciles de detectar, 
son las que obedecen ya sea al efecto del entrevistado, al efecto del entrevis-
tador, o bien a la interacción entre el:efecto del entrevistado y el del 
entrevistados. -
19. Efecto del entrevistado. Cuando una persona comienza a contestar una. 
serie de preguntas, incluidas en un cuestionario, en forma simultánea comienza 
a actuar en dicha persona todo un proceso sicológico. Aunque ella conozca la 
/respuesta efectiva 
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respuesta efectiva a una-pregunta» • guede desviarla de la verdad por varias 
razones, y dar una pregunta inexacta« En especial, si juzga-que las preguntas 
que se le formulan tienen que-ver '.con:su integridad, autoridad y dignidad« 
En estos casos, automáticamente, tratará de dar respuestas que mantengan su 
prestigio "5/<. Como ejemplo de este error de prestigio, como se le conoce, se 
pueden citar, los.casos de mujeres que declaran una edad menor a la que tienen, 
la de analfabetos que se declaran.alfabetos, la-de personas que aumentan su 
nivel de educación o de ocupación, o que amientan sus ingresos, el alquiler 
que pagan, los gastos en consuno, etc. Este error de prestigio, como también 
el error del tipo contrario, introducen un serio sesgo en los resultados. 
20. - Ot ro t i p o d e - e r r o r "del e n t r e v i s t a d o es e l er ror , de memoria. Muchas de 
.. l a s preguntas t i e n e n que ver con-hechos, pasados. ¿Cuánto t iempo hace que' es tá 
desenpleado?, o ¿cuándo tuvo su p r imer t r a b a j o ? , o ¿qué compro e l mes pasado? 
La acuraci dad, de l a respuesta dependerá de l a acurac idad de su memoria. De 
aquí l a impor tanc ia que t i e n e es tab lece r e l pe r íodo de r e f e r e n c i a de l a 
i n fo rmac ión que se recoge. ' En estos casos, se puede p resen ta r e l problema d e l 
e fec to d e l l í m i t e . ... ,-Es d e c i r , hechos o c u r r i d o s a l rededor de l í m i t e s ubicados 
en e l .pasado puede ser d i f i c u l t o s o saber á i per tenecen o no ".si pe r íodo ele1 < 
- re fe renc ia y p roduc i rse- un e r r o r de- t r a n s f e r e n c i a » • Por o t r o l a d o , e l pe r íodo 
de r e f e r e n c i a ce r rado , d e f i n e a l o s . l í m i t e s en forma más p r e c i s a p a r a l a " 
memoria de l . e n t r e v i s t a d o . Por e jemplo, s i se f i j a n como, l í m i t e s l a s fechas de 
l l e g a d a y de p a r t i d a de una persona a un determinado l u g a r , es te per íodo de 
r e f e r e n c i a es ta rá más c l a r o en l a memoria d e l e n t r e v i s t a d o . 
21 . Otros e r r o r e s que se i n t roducen , por p a r t e d e l e n t r e v i s t a d o soh' >sué 
p rop ias ideas acerca d e l s i g n i f i c a d o de l a s preguntéis. A s í / por ejemplo, ' una 
persona contestando a 'cuántas personas viven, en es ta v i v i e n d a : ! puede no 
responder por l o s r e c i é n , n a c i d o s , debido a que l o s pe rc i be como c r i a t u r a s y no 
como personas. • ' • • •. . . ' • • . ' ' ' 
22. La f a t i g a y f . a l t a , de i n te rés : por p a r t e d e l e n t r e v i s t a d o , es c'ausa también 
de l a ' i n t r o d u c c i ó n de e r r o r e s . Generalmente, cuando l a medic ión de l a un idad 
insume un . l a rgo per íodo o l a . gente no t i e n e ' t i e m p o n i q u i e r e ser molestada con 
a lgo que no. l e . i n t e r e s a y de l o cual, a veces descon f ía , e l e n t r e v i s t a d o t i e n d e 
a .olvidarse de éeteramiados- sucesos o a dar. respuestas, inexactas. •' 
3/ SJarkovich, Quality of Statistical Data, FAO, Rome, 1966. 
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23= E fec to d e l .entrevi js te idor. En una i n v e s t i g a d o r generalmente i n t e r v i e n e n 
numerosos e n t r e v i s t a d o r e s . Todos con una. p a r t i c u l a r . p e r s o n a l i d a d , que está en 
f u n c i ó n de su c a r á c t e r , educación, e n t r e n a m i e n t o , ' t r a b a j o s a n t e r i o r e s , f a m i l i a , 
e t c . l o cua l o to rga a cada uno de e l l o s su p r o p i a ecuación p e r s o n a l . Es esta 
ecuación persona l l o que d i s t i n g u e a un e n t r e v i s t a d o r de o t r o , con l o cuá l se 
puede i n t r o d u c i r e l r i e s g o de es ta r midiendo a l a s unidades muést ra les con 
d i s t i n t a s va ras . . No se . t r a t a , en este caso, de que e l e n t r e v i s t a d o r no sea 
competente o no haya s ido ¡p reparado o no sea honesto, s i b i e n esto" puede 
o c u r r i r , s i no que se t r a t a , p r i n c i p a l m e n t e , de u n a : f a l t a de es tanda r i zac ión 
e n t r e e l l o s mismos. 
24. Por t a n t o , . u n o b j e t i v o p r i n c i p a l que debe as ignarse a l a p reparac ión de 
l o s agentes de campo, es e l de es tanda r i za r t a n t o como se pueda a l o s e n t r e v i s -
t a d l e s . Esto se l o g r a a - t r a v é s de un adecuado ent renamiento, de una supe rv i s i ó 
con t i nua d e l t r a b a j o que r e a l i z a n y d e l a n á l i s i s de l o s r esu l t ados que se van 
obteniendo de cada, uno de e l l o s . . 
25« En América L a t i n a aún no se p r e s t a l a a t e n c i ó n debida a l o s t r a b a j o s de 
campo en comparación a l a a t e n c i ó n que se o to rga a l t r a b a j o t é c n i c o de d iseño. 
La d o t a c i ó n d e l pe rsona l o p e r a t i v o debe es ta r compuesta por pe rsona l capaci tado 
y e n t u s i a s t a . En l o p o s i b l e , deber ía emprenderse l a t a r e a de formar p r o f e -
s i o n a l e s de campo, con d i s t i n t o s grados o n i v e l e s . ( p o r e jemplo, 'enumerador , 
e n t r e v i s t a d o r , s u p e r v i s o r , j e f e s de campo, e t c . ) y con l a debida t r a n s f e r e n c i a 
de conoc imientos en t r e es tos n i v e l e s . Se deber ía con ta r con un persona l 
es tab le y de ded icac ión e x c l u s i v a , con s a l a r i o s equ iva len tes á l o s que r e c i b e ' 
e l pe rsona l de o t r o s Departamentos de l a o f i c i n a de e s t a d í s t i c a , y con pagos 
opor tunos-y b i e n d e f i n i d o s d e . t r a n s p o r t e y v i á t i c o s . 
2o. E l e f e c t o d e l e n t r e v i s t a d o r se puede medir mediante e l t e s t d e l a n á l i s i s 
de l a v a r i a n c i a . . S i se observa que e l e f e c t o , ; en t re en t rev is tadores 5 ' es 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i f e r e n t e a l e fec to : i den t ro de l o s en t rev i s tadores 1 ' e l l o 
s i g n i f i c a r í a una f a l t a de. es tandar izac ión , de l o s e n t r e v i s t a d o r e s . Este t e s t 
p o d r í a conformarse pa ra d i s t i n t a s var iab les . , de manera t a l de conocer qué t i p o 
de preguntas son l a s que normalmente se ven a fec tadas en a l t o grado por e l 
sesgo de l e n t r e v i s t a d o r . En .e l caso, de que e l e f e c t o d e l e n t r e v i s t a d o r sea 
a l t o , pos ib lemente e l p l a n o r i g i n a l de t r a b a j o o p e r a t i v o deberá ser r ev i sado , 
mejorando e l ent renamiento de l o s e n t r e v i s t a d o r e s o t a l vez.asignando más 
' / e n t r e v i s t a d o r e s 
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en t rev i s tado res a e n t r e v i s t a r l o s hogares de l a s penú l t imas unidades de se lécc ic» 
En esté ú l t i m o caso se p a r t e d e l supuesto que. 'e l promedio de todos l o s e n t r é v i s -
t ador es- es aceptado, l o cual-; pa ra determinados-casos, p o d r í a se r poco e f e c t i v o . 
E fec to de l a i n t e r a c c i ó n e n t r e v i s t a d o - e n t r e v i s t a d o s Se conoce como 
e f e c t o ' d e l a ; i n t e r a c c i ó n a l e fec to que produce un f a c t o r ( e n t r e v i s t a d o r ) en 
coab inác ión 'con d i f e r e n t e s n ive lés- de un segundo " f ac to r ( e n t r e v i s t a d o ) ap l i cado 
en e l mismo tiempo« Es dec i r , ' es e l e f e c t o de'dos- f a c t o r e s que :se: combinan 
para 'produc i f fv t ín e fec to a d i t i v o que no-se debe 'a ninguno de ' e l l o s por- s í s o l o . 
Por ejemplo, supongamos que s iendo , --i' - "' ' 
'•" A.1 - E n t r e v i s t a d o r con. u n ' n i v e l de i n s t r u c c i ó n a l t o - " 
A .2 E n t r e v i s t a d o r con un n i v e l de i n s t r u c c i ó n - bajo- . 
B.1 E n t r e v i s t a d o d e l n i v e l socioeconómico a l t o 
B.2 E n t r e v i s t a d o d e l n ivelé "socioeconómico ba jo 
producen e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o , 
... A .1 - '.'•'-• . . A .2 ." -
B,l 75 80 
Bo2 35 4o 
.En ,es te caso» se observa que a l cambiar e l f a c t o r de A .1 a A.2 e l 
f a c t o r B;o, t a n t o e l n i v e l B.1 como B.2 , se incrementan en 5• . . En este caso, no 
hay i n t e r a c c i ó n en t re e l . f a c t o r A . y B _. . La d i f e r e n c i a es debida s ó l o a l f a c t o r 
A. En cambio, s i e l . r esu l t ado .hub iese s i d o , . . . . 
-A.1 A .2 
B.1 75 80 
B.2 35 42 
l o s incrementos de B . , a l v a r i a r e l f a c t o r A . , son d i s t i n t o s . En este caso se 
6/ 
puede d e c i r que hay una i n t e r a c c i ó n en t re A . y B. de 7 - 5 = 2. rr . 
6 / Bernard O s t l e , S t a t i s t i c s i n Research, The Iowa S ta te U n i v e r s i t y Press, 
Ames, Iowa, U . S . A . , 19oCh 
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23. Este e f e c t o de l a ' i n t e r a c c i ó n puede p r o d u c i r s e , po r e jemplo, e n t r e un 
f a c t o r de n i v e l educac iona l 'del e n t r e v i s t a d o r con respec ta a l n i v e l soc ioeco-
nómico d e l e n t r e v i s t a d o , o d e l sexo con respec to -a l a .categor ía ocupac iona l , 
e t c . ' • _ / , -• 
29 . Se debe t r a t a r de descub r i r todos estos e r r o r e s o e fec tos que pueden 
i n t r o d u c i r s e en l a i n v e s t i g a c i ó n por p a r t e d e l pe rsona l o p e r a t i v o , mediante, l a 
a p l i c a c i ó n de un modelo e s t a d í s t i c o , en l a s exper ienc ias p i l o t o s qué.se 
r e a l i c e n . E l es tud io de estos e fec tos no s u s t i t u y e n a l o s c o n t r o l e s opera-
c i o n a l e s , s i n o que l o s sup lenentan. Los c o n t r o l e s de ca l idad ; s iguen s iendo 
l a p r i n c i p a l f uen te .de i n fo rmac ión sobre l a s d i sc repanc ias observadas en t r e 
l o s v a l o r e s de l a i n v e s t i g a c i ó n y é l v a l o r r e a l de l a unidad medida. 
¥11. CONTROLES OPERACIONALES • . . 
30 . Cuando se p lanea una i n v e s t i g a c i ó n se debe t ene r l a p recauc ión de 
e s t a b l e c e r , den t ro de l a misma., c o n t r o l e s operac iona les que pe rm i tan conocer 
s i l a i n v e s t i g a c i ó n se es tá l l evando a cabo de acuerdo con l o p laneado. Estos 
c o n t r o l e s deben i n s t i t u i r s e durante e l proceso, de t a l manera que l a producc ión 
f i n a l que se a n a l i c e o f r ezca e l menor número de rechazos. 
7 / 
31. En l o s c o n t r o l e s operac iona les , generalmente se d i s t i n g u e n t r e s etapas— 
Una e tapa i n i c i a l , en l a cuá l se a n a l i z a e l m a t e r i a l sumin is t rado con e l 
c u a l se ha de t r a b a j a r . Por e jemplo, e l elemento humano, l a c a r t o g r a f í a , i o s 
f o r m u l a r i o s para recoger l a i n fo rmac ión , e t c . Una segunda etapa, de proceso, 
cuyo o b j e t i v o p r i n c i p a l es asegurarse que e l proceso opérac iona l se h a l l e ba jo 
c o n t r o l . En es te caso ; !bajo c o n t r o l ' ' s i g n i f i c a que l a marcha d e l proceso puede 
segu i r se a t r a v é s de , ;bandas de c o n t r o l i ; o " l í m i t e s de c o n t r o l ; i , f u e r a de l o s 
cua les e l proceso no deber ía man i f es ta r se . Por e jemplo, con t ro lando po r 
r e - e n t r e v i s t a l a l a b o r de un e n t r e v i s t a d o r , se puede conocer e l número de 
e r r o r e s cometidos por e l e n t r e v i s t a d o r y observar s i este número cae f u e r a de 
l o s l í m i t e s de c o n t r o l e s t a b l e c i d o s . La t e r c e r a etapa es l a f i n a l , en l a 
7 / F ranc i sco A z o r í n , Curso de muestreo y a p l i c a c i o n e s , ( A g u i l a r , S . A . ) , 
Madr id , I9S9. 
/ c u a l se 
cua l se debe evalúa?., el- producto; terminado o resu l tados de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
Por-supuesto,, que. cuártto íiás .efect ivas,.sean l o s c o n t r o l e s en l a p r imera y . 
segunda- etapaymenos, problemas de. rechazo se.presentarán en l a t e r c e r a etapa. 
32. A t ravés de inspecciones por muestreo, en forma suces iona l , se.pueden 
Qpnfecci.onar. t a b l a s y g r á f i c o s ^ u e , permi tan segu i r l a marcha.d.?- l a inves t í - , -
gac ión. ; . Es bene f i c i oso es tab lecer est.e, t ipo,-de con t ro les e s t a d í s t i c o s en. e l 
t r aba jp .de campo; por ejemplo,, p¿ara, c o n t r o l a r l a . cober tu ra muestr.al de l a s 
unidades.de. d i s t i n t a s etapas, r la...cober t u r p... de. personas y. l a bondad de l a 
in fo rmac ión recog ida . Tombién.deben. es tab lecerse «controles en l o s t r a b a j o s 
de o f i c i n a , p a r a e l análisis de l o s f o rmu la r i os , . t a n t o de cons i s tenc ia como de 
coherencia. , ... . . . . , • . > • . . 
33« - . Estos con t ro les pueden l l e v a r s e por persona, o ; po r grupos.,de personas, 
de.manera.-tal que .pueda determinarse* l o ; a n t e s p o s i b l e , cuándo deben tomarse 
decis iones, con. respecto, a. l a , marcha de l -p roceso , ,. . . . . 
•Por o t r o lado , ,_ lo^ . - l ím i tes de. c o n t r o l podrán i r var iando a l o l a r g o de 
l a etapa de t r a b a j o , hasta l l e g a r a un punto de e s t a b i l i z a c i ó n , a p a r t i r , de l 
c u ^ l .podrán,. quedar- , f i jos. y servir ,cqrao. norma para f u t u ras , t a r e a s . .. 
- v V I I I . . ..PHpC^SffilEOTO DE fM-:IN3?OíMACION , .. . , , . 
34. La mayoría de l a s o f i c i n a s nac iona les de es tad ís t i ca , de América L a t i n a , 
cuenta con-.equipos e l e c t r ó n i c o s de-:proc?saj:iient,o de . datos que u t i l i z a n 
programas almacenados en .memoria._J§n es tos r equ ipos , l a entrada y s a l i d a - d e - l a 
in fo rmac ión para procesar , s.e mide en decena de m i l es de carac teres por minuto 
y l a ve loc idad de procesamiento-. interno se:;mide. en nano-segundo§. . A pesar de 
e l l o , r e s u l t a pa radó j i co que muchos procesamientos, se. r ea l i cen , en-forma,manual 
porque se puede asisproyeer,con.mayor c e l e r i d a d l o s r e s u l t a d o s - f i n a l e s de l a 
encuesta para l a s .var iab les -de mayor i n t e r é s ~ • ; • : , , - . ' 
_».., Las .causas de estas demoras¡ .según l a exper ienc ia ha demostrado, ,en . 
general se deben a. dos c i r cuns tanc ias p r i n c i p a l e s ? por . i i n lado». la.,poca 
.permanencia de l os . f unc iona r i os que componen e l equipo de computación, por 
8/ CEPAL "Algunas cons iderac iones;sobre los . censos de pob lac ión ' 1 , borradores 
EST/154 de' d ic iembre 1976 y EST/W5 de j u n i o 1978'. ' 
/ o t r o l a d o , 
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o t r o l a d o , l a f a l t a de d i s c i p l i n a , de o rgan i zac ión r i g u r o s a y de adecuada 
documentación que debe imperar en un s is tema de procesamiento e l e c t r ó n i c o de 
da tos . En r i g o r , s i no f u e r a por es ta segunda c i r c u n s t a n c i a , l a p r imera no 
a f e c t a r í a t a n t o . 
35. Se debe t e n e r p resen te que una forma l ó g i c a y recomendable de t r a b a j o 
para procesar l a i n f o r m a c i ó n , c o n s i s t e en formar uno o v a r i o s equipos, compuesto^ 
cada uno por una persona que conozca a fondo todas l a s etapas de" l a i n v e s t i -
gac ión y por un programador que conozca b i e n l a s p o s i b i l i d a d e s que o f rece e l 
equipo de procesamiento e l e c t r ó n i c o d i s p o n i b l e . Estos equipos deben r e a l i z a r , 
p r ime ro , l o s diagramas en bloque y l uego , l o s diagramas en d e t a l l e d e l proceso, 
de t a l manera que t oda l a l ó g i c a de ambos diagramas sea enteramente en tend ib le 
por l a s dos personas d e l equipo. Se debe c o n s i d e r a r , en p a r t i c u l a r pa ra e l 
diagrama en d e t a l l é , que éste debe i r acompañado de l a s d i s t i n t a s eventual idades 
que se pueden p resen ta r en e l d e s a r r o l l o d e l programa y de l a s i n s t r u c c i o n e s 
a segu i r én cada caso, de t a l manera que un operador l o pueda entender y 
e j e c u t a r s i n consu l tas p r e v i a s . 
Una vez confeccionado e l diagrama en d e t a l l e , se deberá exper imentar , 
i n t r o d u c i é n d o l e todas l a s a l t e r n a t i v a s p o s i b l e s que pud ie ran p resen ta rse , hasta 
que e l mismo func ione en forma exac ta . Recién entonces se es ta rá l i s t o para 
procesar l o s datos r e a l e s , y es ta t a r e a deberá poder se r e jecutada por cualquier» 
de l o s programadores. 
36. Con respec to a l r e g i s t r o de l a i n f o rmac ión para e l procesamiento e l e c t r o 
n i c o , se debe t e n e r en cuenta que es ta i n f o rmac ión generalmente ya ha s i do 
depurada en forma manual. Por t a n t o , en e l r e g i s t r ó de l a misma, se debe tener 
l a preocupac ión de es tab lece r c o n t r o l e s que e v i t e n e l agregado de e r r o r e s de 
r e g i s t r o , sean estos p e r f o r a c i o n e s en t a r j e t a , grabaciones en c i n t a , e t c . Lo 
c o r r e c t o es v e r i f i c a r e l c i e n por c i e n t o de l a i n f o r m a c i ó n , independientemente 
de l o s c o n t r o l e s por programa que luego se r e a l i c e n . S i n embargo, a lgunos 
au to res recomiendan e l c o n t r o l de l o s r e g i s t r o s por muestreo. Por e jemplo, 
S.S. Za rkov i ch ^ m a n i f i e s t a que un e r r o r de p e r f o r a c i ó n puede tene r poco 
e f e c t o sobre é l r é s u l t a d o f i n a l y acepta e l c o n t r o l por muestreo, siempre que 
9 / S.S. Za rkov i ch , Q u a l i t y o f S t a t i s t i c a l Data, FAO, Rome,, 1966. 
/ é s t e se 
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éste se mantenga den t ro de determinados l í m i t e s de t o l e r a n c i a . A s í , d i c e , l a 
edad de una persona que se p e r f o r a como 17 en vea de 18, t end rá poco e fec to en 
l a s c l a s i f i c a c i o n e s por edad» Aún a s í , en estos casos se deberá tene r cuidado 
pues l o s e r ro res de l a i n f o rmac ión mues t ra l r e s u l t a n expandidos a l a pob lac ión 
t o t a l por e l f a c t o r de expansión» 

